

















A Study of Carework Practice Teaching:






















































総数 73 93 166
1 年 40 44  84
2 年 33 49  82









移乗介助 62％　④排泄介助 54％　⑥着脱介助 52％の 4 項目であった。次ぎに、bマイナ












d「課題に沿った経験に配慮」の項目で、1 年次生より 2 年次生が 22～ 25％の差で多かっ









55％で高齢分野より 14％多くなっている。分野別では、障害分野は A 項目が、B「必ず
　―　174　― ―　175　―
介護実習指導のあり方を探る～第２報
しも行っていない」項目より 9％多く、高齢分野は、Aよりも Bの方が 9％多い反対の結



















害分野では決めていない C 項目が、D「決めている」項目よりも 16％多く、他方の高齢
分野では、Dの「決めている」方が僅か 4％ではあるが多い。1 年と 2 年の比較では、障


































の項目より多い。分野の比較では障害の方が 66％で高齢より 14％多くなっている。G 項

































































意識している指導者が 41～ 61％（図 4）、決められたフロアーで実習をさせている指導
者が 36～ 49％（図 5）、実習指導者が皆で交替して担当しているが 43～ 61％（図 6）、




























































　全体でみると、0 分が障害分野は 77％を占め、高齢分野は 31％であった。30 分では高







































　図 13は、「関わりの記録」の結果（資料　表 8）であるが、jと kは良く書けていない内
容についての項目で、結果は全体と各学年共に似たものになっている。特に考察欄につい
て 28～ 39％が良くないという答えであった。Iは「比較的良く書けている」という項目
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（5）①熊崎百代　②施設介護実習におけるカンファレンスの検討　③介護福祉教育　④











① 95％ 7％ 0％
② 55％ 32％ 0％
③ 55％ 40％ 0％
④ 23％ 51％ 5％
⑤ 30％ 44％ 3％
⑥ 44％ 48％ 0％
⑦ 25％ 52％ 4％
⑧ 60％ 29％ 0％
⑨ 75％ 18％ 1％
⑩ 68％ 18％ 3％
⑪ 86％ 8％ 3％
表 3　高齢
a b その他
① 96％ 3％ 0％
② 61％ 31％ 0％
③ 58％ 40％ 0％
④ 40％ 54％ 1％
⑤ 17％ 62％ 8％
⑥ 35％ 52％ 0％
⑦ 13％ 71％ 0％
⑧ 61％ 24％ 0％
⑨ 45％ 28％ 2％
⑩ 61％ 17％ 1％
⑪ 62％ 22％ 2％
表 4
全　　　体 1　　　年 2　　　年
障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢
c 78％ 80％ 75％ 82％ 82％ 78％





障　害 高　齢 障　害 高　齢 障　害 高　齢
A 55％ 41％ 48％ 41％ 64％ 41％
B 44％ 49％ 50％ 50％ 36％ 49％
C 58％ 44％ 53％ 45％ 64％ 43％
D 42％ 48％ 48％ 48％ 36％ 49％
E 64％ 43％ 68％ 43％ 61％ 43％
F 38％ 45％ 35％ 45％ 42％ 45％
G 66％ 52％ 65％ 57％ 67％ 47％
H 33％ 35％ 33％ 30％ 33％ 41％
I 49％ 38％ 45％ 41％ 55％ 35％







障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢
b 64％ 37％ 60％ 39％ 70％ 35％
c 18％ 24％ 15％ 25％ 21％ 22％
d 8％ 20％ 8％ 20％ 9％ 20％
e 56％ 63％ 60％ 61％ 52％ 65％
f 40％ 43％ 43％ 45％ 36％ 41％
g 38％ 41％ 48％ 32％ 27％ 49％
h 37％ 60％ 43％ 64％ 30％ 57％
i 33％ 16％ 23％ 9％ 45％ 22％
表 8
全　　　体 1　　　年 2　　　年
障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢
j 14％ 22％ 20％ 25％  6％ 18％
k 27％ 37％ 28％ 39％ 27％ 35％





障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢 障　　害 高　　齢
a
 0 77％ 31％ 78％ 34％ 76％ 29％
10  3％  0％  3％  0％  3％  0％
30 10％ 38％ 10％ 36％  9％ 39％
40  0％  4％  0％  6％  0％  6％
45  0％  2％  0％  0％  0％  4％
60  5％ 25％  5％ 27％  6％ 22％
90  5％  0％  5％  0％  6％  0％
